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Decreto 161/1967, de 16 de enero, por el que se nombra
Teniente Fiscal Militar del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar al Contralmirante don José Bascones Pé
rez.—Página 431.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Confirmación de embarco.
O. M. 584/67 por la que se dispone La confirmación del
embarco efectuado por los Jefes y Oficiales pertene
cientes a la 63•a promoción de la Escuela de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, que se relacionan.
Páginas 431 y 432.
Confirmación de embarco provisional.
O. M. 585/67 por la que se dispone la confirmación de
embarco del Teniente de Artillería del Ejército de Tie




O. M. 586/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Policlínica de este Ministerio el Capitán Médico
D. Claudio Feijoo Fernández.—Página 432.
Noyzbramientos.
O. M. 587/67 (D) por la que se nombra Director de In
vestigación y Desarrollo al Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Manuel Bescós Lasierra.—Pági
na 432.
Junta de Métodos.
O. M. 588/67 (D) por la que se dispone cese coíno Vo
cal electivo de la Junta de Métodos de Tiro el Te
niente de Navío D. Joaquín Boado González-Llanos.-
. Página 432.
_
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 589/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el remolcador "R. P.-23" el Contra
maestre Mayor de segunda D. Fernando Bonachera
Vázquez.—Página 432.
O. M. 590/67 (D) por la que se dispone pase destinado al
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
el Sargento Fogonero D. Francisco Ibáñez Fernández.
Página 433.
Ayudantes Instructores.
o. M. 591/67 (D) por la que se dispone desempeñe
el cometido de Ayudante Instructor en la Escuela de
Submarinos el Sargento primero Radiotelegrafista don
Francisco García Navarro.—Página 433.
O. M. 592/67 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Ayudante Instructor en la E. T. E. A. el
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera don
José Conde Feijoo.—Página 433.
O. M. 593/67 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Ayudante Instructor en el Polígono de
Tiro Naval "Janer" el Sargento primero Sanitario don
Jesús Ponce Muiña.—Página 433.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 594/67 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Contramaestre D. Jaime Me
juto Rey.—Página 433.
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O. M. 595/67 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Brigada Mecánico D. Rodrigo Seijo Gar
cía.—Página 433.
Derechos pasivos máximos.
o. M. 596/67 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Sargento
Fogonero D. Eusebio Aragonés Pérez.—Página 433.
Situaciones.
O. M. 597/67 (D) yor la que se dispone quede ampliada
como se indica la Orden Ministerial de 26 de mayo
de 1964 (D. O. núm. 121), que afecta al ex Tercer Ma
quinista D. Manuel Fernández Rosado.—Páginas 433
y 434.
MARINERIA
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
o. M. 598/67 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del Polígono de Tiro Naval "Janer" al Cabo
primero Especialista Artillero Manuel García Gonzá
lez.—Página 434.
Servicios de tierra.
O. M. 599167 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Electricista José Francisco Pena Díaz.—Página 434.
Situaciones.
O. M. 600/67 (D) por la que se dispone que la situación
del ex Fogonero Preferente José López Santamaría
es la de "licenciado".—Página 434.
Página 430.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 601/67 (D) por la que se promueve a las catego
rías que se indican a los Auxiliares Administrativos
que se citan.—Página 434.
o. M. 602/67 (D) por la que se promueve a las catego
rías que se citan a los Auxiliares Administrativos
que se reseñan.—Página 434.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 603/67 (D) por la que se dispone la contratación,
con la categoría profesional de Profesor de Enseñan
za Elemental del Maestro de Primera Enseñanza don
Pablo Valdés y Bauzano.—Página 435.
O. M. 604/67 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional que se
indica del personal que se menciona.—Página 435.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 7 de enero de 1967 por la que se nombra
por concurso Adjuntos de segunda de los Servicios de
Información y Seguridad de la Provincia de Sahara
a los Tenientes que se mencionan.—Página 435.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 13 de enero de 1967 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña.—Páginas 435 a 440.
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DECRETO 161/1967, de 16 de enero; por el que se nombra Teniente Fiscal Militar del Con
sejo Supremo de Justicia Militar al Contralmirante don José Bascones Pérez.
Vengo en nombrar Teniente Fiscal Militar del 'Consejo Supremo de Justicia Militar al Contralmiran
te don José Bascones Pérez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de enero de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TGLOSA
o R., n i\T s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 584/67.—De conformi
dad con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.384/64, de fecha 20 de marzo de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 69), y a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone la confirmación
del embarco efectuado por los Jefes y Oficiales per
tenecientes a la 63.a promoción de la Escuela de
Estado Mayor del Ejército de Tierra que a continua
ción se relacionan, durante los días que al frente
de cada uno se indican :
Estado Mayor Flota (Crucero Canarias).
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Infantería D. Jesús Pérez Núñez.
Capitán de Infantería D. Daniel Serradilla Ba
llinas.
Estado Mayor Mandfib.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de infantería de Marina D. Pedro Puche
Gómez.
Capitán de Ingenieros D. Luis Burgos Fernández.
Capitán ,de Ingenieros D. José Sevillano Pérez.
Capitán de -Ingenieros D. Francisco Díez Sáez.
Capitán de Artillería D. Julián Fernández García.
Estado Mayor 11.a Escuadrilla Destructores
Antisubmarinos.
(Del 16 al 28 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Infantería D. Juan García Martínez.
Teniente de Infantería D. Francisco Landa Font.
• FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 31, pág. 1.595.)
Estado Mayor 21.a Escuadrilla Destructores.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Infantería D. Félix Miranda Robredo.
Capitán de Infantería D. Enrique Colmenero Vega.
Capitán de Infantería D. Nicolás Espinosa Urbez.
Estado Mayor 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Infantería D. Francisco Sáez de San
Pedro Mas.
Capitán de Artillería D. Angel Mendiguchía Ba
llesteros.
Capitán de Artillería D. Pío Castrillo Mazeres.
Capitán de Ingenieros D. Agustín Quesada Gómez.
Tehiente de Infantería D. Vicente Beltrán Alonso
Cue-villa.
Estado Mayor 41.a Escuadrilla de Corbetas.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Fragata D. Ramón Ribas Bensusán.
Teniente de Infantería D. Juan Ariza López.
Teniente de Infantería D. Gonzalo Rodríguez de
Austria-Rosales.
Estado Mayor 51.a Escuadrilla de Fragatas.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Infantería D. Luis Roldán Rodríguez.
Capitán de Artillería D. Francisco Royo Gomollón.
Teniente de Artillería D. Alejandro de Lama de
Lama .
Estado Mayor Grupo de Dragaminas.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Artillería D. • Ramón Caminero García.
Capitán 'de Caballería D. Luis Gilbert Crespo.
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Capitán de Infantería D. Joaquín Villalba Sán
chez de Ocaria.
Estado Mayor Primera Escuadrilla de Dragaminas.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
'Capitán de Infantería D. José Rodríguez San
Martín.
Teniente de Infantería D. Rafael Reig de la Vega.
Estado Mayor Tercera Escuadrilla de Dragaminas.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Infantería D. Pedro Soto del Río.
Capitán de Infantería D. Juan Santos González.
Estado Mayor Flotilla de Submarinos.
(Del 16 al 31 de enero de 1967, ambos inclusive.)
Capitán de Artillería D. Rafael Reia•b Mediavilla.
Capitán de Artillería D. José de Cea García.
Capitán de Infantería D. Joaquín Castillo Santos.
Teniente de Infantería D. Mariano Alonso Baquer.
Madrid, 3 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Confirmación de embarco provisional. .
Orden Ministerial núm. 585/67.—De conformi
dad con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.384/64, de fecha 20 de marzo de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 69), y a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone la confirmación
de embarco provisional desde el 23 de noviembre
al 16 de diciembre últimos, a favor del Teniente de
Artillería del Ejército de Tierra D. Alejandro Gó
mez Llanos, con destino en el Regimiento Mixto de
Artillería número 24 de Las Palmas de Gran Cana
ria, por haber permanecido el mismo, durante dicho
período, embarcado en el buque-tranporte Almiran
te Lobo, con objeto de transportar municiones per
tenecientes a dicho Ejército desde Las Palmas de
Gran Canaria a El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 de febrero de 1967.







Orden Ministerial núm. 586/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Claudio Feijoo Fer
Págiña 432.
nández cese a las órdenes del General Jefe del Ser
vicio de Sanidad y pase destinado a la Policlínica
de este Ministerio como Jefe del Servicio de Neuro
cirugía. Forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 587/67 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Decreto número 3.163, de
29 de diciembre de 1966, se nombra Director de
investigación y Desarrollo al Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Manuel Bescós Lasierra.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Junta de Métodos.
Orden Ministerial núm. 588/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Joaquín
Boado González-Llanos Idese como Vocal electivo
de la Junta de Métodos de Tiro por haber sido nom
brado Comandante del dragaminas Guadiaro.
Madrid, 2 de febrero de 1967.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Ortlen Ministerial núrn., 589/17 (D).—A pro
puesta del Capitán General del _Departamento Ma
rítimo de Cartagena se dispone que el Contramaestre
Mayor de segunda D. Fernando Bonachera Váz
quez cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, ,en el ilemokador
R. P.-23.
Madrid, 3 de febrero de 1967.
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Orden Ministerial núm. 590/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Francisco Ibá
ñez Fernández cese en la dotación del crucero Ga
licia y pase destinado al Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 591/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Sargento
primero Radiotelegrafista D. Francisco García Na
varro desempeñe el cometido de Ayudante Instructor
en la Escuela de Submarinos, a partir del día 21 de
enerc de 1967, en relevo del Sargento Electrónico
D. Victoriano Barriuso Varona.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 592/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Brigada
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. José Con
de Feijoo desempeñe el cometido de Ayudante Ins
tructor en la E. T. E. A., a partir del día 27 de
junio de 1966, por existir vacante en plantilla.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 593/67 (D).—.En vir
tud de expedien.te incoado -al eketo, y de IlorifOrmiL.
dad con lo informado por la Jefatura de Instru-c
e:6n de este Ministerio, se dispone que el Sargento
primero Solitario D. jesús Ponce Muifía de.sem
peí e. el cometido de Ayudante Instructor en el Po
lígono de Tiro Naval " Janer", a partir del día 6 de
junic de 1966, por existir vacante en plantilla.
Madrid, 2 de-febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 594/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de
Sanidad de la Armada y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se dispone que el Subteniente
Contramaestre D. Jaime Mejuto Rey pase
s
a servi
cios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 595/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de
Sanidad de la Armada y lo propuesto por el Ser
ircm de Personal, se dispone que el Brigada Mecá
nico D. Rodrigo Seijo García pase a servicios de
tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Ivradrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 596/67 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1952 (D'A
mo OFICIAL núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone
la aplicación de los beneficios que sobre derechos
pasivos máximos conceden las disposiciones cita
das al Sargento Fogonero D. Eusebio Aragonés
Pérez.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 597/67.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
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lo dictaminado por la Sección de Justicia de este
Ministerio, se dispone quede ampliada la Orden Mi
nisterial de 26 de mayo de 1964 (D. O. núm. 121)
por la que causó baja definitiva en la Armada el
ex Tercer Maquinista D. Manuel Fernández Rosado,
en el sentido de que, a los solos efectos de percepción de los haberes pasivos que puedan correspon
derle, se le considere en situación de "retirado".
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Nombramiento de Ayuetantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 598/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante
Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer", por
existir vacante, al Cabo primero Especialista Artille
ro Manuel García González, con antigüedad de 8 de
diciembre de 1966.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 599/67 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Electricista José Francisca Pena Díaz
quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 600/67 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Asesoría Gene
ral de este Ministerio, se dispone que la situación
del ex Fogonero Preferente José López Santamaría,
Página 434.
a partir del día 12 de julio de 1939, es la de "li
cenciado".
Madrid, 1 de febrero de 1967.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 601/67 (D).—Por exis
tir vacantes en la Segunda Sección de la Maestranza,
se promueve a las categorías que se indican a los
que a continuación se relacionan, con antigüedad
de 27 de enero de 1967 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, confirmándoseles
en sus actuales destinos del Departamento Marítimo
de Cartagena :
A Auxiliar Administrativo de primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Asensio
Conesa Martínez.
A Auxiliar Administrativo de segunda.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Juan Pérez
Mendoza.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 602/67 (D).—Por exis
tir vacantes en la Segunda Seéción de la Maestran
za, se promueve a las categorías que se indican a
los que a continuación se relacionan, con antig-üe
dad de 20 de enero de 1967 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, confirmándoseles en
sus actuales ,destinos del Departamento Marítimo
de Cádiz.
A Auxiliar Administrativo de primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan M.
Oneto Prián.
A Auxiliar Administrativo de segunda.
Auxiliar Administrativo de tercera D. José A.
Hernández Peña.
Madrid, 31 de enero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 603/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Presidente de la Institución
Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficia
les de la Arrnada, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación del Maestro de
Primera Enseñanza D. Pablo Valdés y Bauzano, con
la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Elemental, para prestar sus servicios en la Escuela
de Huérfanos de San Fernando (Cádiz), dependiente
de dicha Institución, con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones concordantes.
Esta contratación entrará. en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la misma.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho
LACALLE
Orden Ministerial núm. 604/67 (D). Corno
resultado del examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.392/66, de 5 de octubre
de 1966 (D. O. núm. 232), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y las categorías profesionales
que se expresan, del personal que a continuación se
relaciona :
Encargado.











Todos de oficio Electricista, para prestar sus ser
vicios en el Ramo de Electricidad y Electrónica
(J.E.E.R.) del Departamento Marítimo de Cartagena,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Estas contrataciones entrarán en vigor a partir
dF. la fecha de iniciación de prestación de servicios
de los interesados en la categoría y carácter con que
se verifican las mismas.
Madrid, 1 de febrero de 1967.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 7 ,de. enero de 1%7 por la que se
nombra pot; -concurso Adjuntos de segunda
de los Servicios de Información y Seguri
dad de la PI-oVincia de Sahara a los Tenien
tes que se mencionan.
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso publica
do en el Boletín Oficial del Estado de 24 de septiem
bre último .para la provisión de plazas de Adjuntos
de segunda vacantes en los Servicios de Información
y Seguridad de la Provincia de Sahara,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I., ha tenido a bien nombrar
para cubrir tres de las expresadas vacantes al Te
niente de la Guardia Civil don Miguel Caballero
Montes y a los de dicho empleo de Infantería de Ma
rina don Pedro Brufao García y don Rafael Ramí
rez Ruiz, que percibirán sus sueldos y demás remu
neraciones reglamentarias con cargo al presupuesto
de dicha Provincia.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 7' de enero de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 14, pág. 750.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Persiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 13 de enero de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Razón Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1961 v 1 de 1964.
Cádiz.-Doña María Josefa Lizaur Salazar, ma
dre del Teniente de Navío D. José María Fernández
Loa_yza Lizaur.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 835,76 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partirde 1 de enero de 1966. según fecha de arranque:
1.044,70 pesetas mensuales.-Total pensión, más unincremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.880,46 pesetas
mensuales. a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 14 de julio de 1966. Reside
en Cádiz.
,Cádiz.-Doña Dolores dé la Plaza Martínez, viu
da del Ayudante Técnico Sanitario de la Armada don
Andrés de Arcos Ruiz.-Pensión mensual que le ca
rresponde por el sueldo regulador : 1.750,34' pésétas:
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 3.938,26 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
abril de 1966. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(3).
Lugo.-Doña María de los Angeles y doña María
Herrero Morillo, huérfanas del Maquinista tercero
de la Armada D. Perfecto Herrero Lage.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
602,25 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.053,93 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.203,99 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Lugo desde el día 5 de
abril de 1966. Residen en Lugo.-(2).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 57 de 1960
y1 de 1964.
La Coruña.-Doña Florentina Freire Prieto, viu
da del Fogonero, Cabo primero de la Armada, Sal
vador Vizoso Paz.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranqué: 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 16 de diciembre de 1965.-Reside en
Carantoña-Miño (La Coruña).
La Coruña.-Don José Luis Amado Caeiro, huér
fano del Cabo segundo de la Armada Juan José
Amado Romera-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966; según fecha de arranque:
875,00• pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir par la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 26 de marzo
de 1966.-Reside en El Ferrol del 'Caudillo (La Co
ruña). (5).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y Decreto 3.382 de 1965.
Madrid. Doña Angustias Pérez Romero, viuda
del Radiotelegrafista Mayor de primera de la Ar
mada D. Antonio Villegas y de la Rosa.-Pensión
mensual que le corresponde par el sueldo regulador :
1.055,55 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 2.374,98 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 2 de septiembre de 1966.
'Reside .en Madrid. (7).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 y 1 de 1961
y Decreto 3.382 de 1965.
Murcia.-Doña Carmen Martínez Martínez, v'uda
del Cabo primero Radio de la Armada Antonio Vi
dal Villazón.-Pensión mensual que le correspond
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arraigue: pese
tas 1.125,00 mensuales, a percibir par la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 22 de junio
de 1966. Reside en Cartagena (Murcia).-(7).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60
de 1964.
Murciá.-Doña. Dolores y doña Marcelina Jimé
nez Vázquez, huérfanas del Músico de segunda de
Infantería de Marina D., Manuel Jiménez Martínez.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 522,91 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque: 653,63 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 784,35 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha •de arranque:
915,07 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
--de 1967, según fecha de arranque: 1.045,79 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964. Re
siden en Cartagena (Murcia).-(12).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 60 de 1964.
La Coruria.-Dofia María Florentina Pouso Sa
las, viuda del Cabo de Infantería de Marina Luis Ri
vera Piñón.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremInto del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00
pesetas mensuales. - Total pensión, más un mere
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mento del 50 por 100, a partir de 1 ,de enero de 1965,
según fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de _El Ferrol .del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(16).
La Coruña. -- Manuela Pérez Rodríguez,
viuda del Cabo Fogonero Ramón Caneiro Rodrí
guez.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha ,de arranque: 750,00 pesetas mensuales.--To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
U11 incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo.
(La Coruña).-(17).
La Coruña.-Doña Paulina Vázquez Pérez, madre
del Cabo primero Electricista de la Armada José
Rey Vázquez.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril dé 1964, según fecha de arranque: 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964. - Reside en Mugardos (La Coru
ña).-(18).
La Coruña.-Daña Nieves Díaz Rodríguez, \• ;uda
del Cabo de Marinería Pablo Juan Beascoechea Re
bollar.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por- 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100,• a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1%6, según fecha de arranque: 875,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(19).
La Coruña.-Doña Andrea Fortuna Grandal, ma
dre del Fogonero de la Armada Abelardo Veiga For
tuna.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 62'5,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
875,00 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del 'Caudillo desde el día 15 de junio
de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). (20) . -
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Tenerife.-Doña María Manuela Navarro Capde
vila, huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. I). Ber
nardo Navarro Cañizares.-Pensión mensual que le
corresponde par el sueldo regulador : 2.095,48 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 2.619,35 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 3.143,22 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 3.667,09 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, ::egún
fecha de arranque: 4.190,96 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Tenerife
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Tenerife.-(22).
Madrid. - Doña Aurora Fúster Otero, huérfana
del Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada
don Nicolás Fúster Romero.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.595,13 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.993,91 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partil- de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 2.392,69 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha .de arranque : 2.791,47 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
Por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque: 3.190,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside
en Madrid.-(29).
Granada.-Dofia Mercedes Cortés Gil de Gibaja,
madre del Capitán de Corbeta D. José María Peso
Cortés.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.069,79 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 1.237,23 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
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del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque : 1.604,67 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :1.872,11 pesetas mensuales.-Total .pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enerode 1967, según fecha de arranque: 2.139,55 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Granada desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Granada.-(28).
Madrid.-Doña Concepción, doña Carmen y doñaMaría Luisa España Algorri, huérfanas del Teniente
de Navío de primera D. Carlos España Reina.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 1.454,16 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 2.908,32 pesetas
mensuales, a percibir par la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 3 de enero
de 1967.-Residen en Madrid.-(40).
Madrid.-Doña Margarita Claudín. Jareño, huérfana del Teniente de Navío de primera D. Fernando
Claudín Ligier.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.283,68 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 1.925,52 mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 2.24644 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967; según
fecha de arranque : 2.567,36 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 30 de octubre de 1965.-Re
side en Madrid.-(41).
Madrid.-Doña Concepción Luque Gómez, huér
fana del Maquinista Mayor de primera de la Arma
da D. José Luque Matalobos.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.078,81 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.348,51 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.618,21 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.887,91 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque: 2.157,61 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 28 de diciembre de 1964. - Reside en Ma
drid.-(42).
Cádiz.-Doña Hermenegilda Lloret Vigier, huér
fana del Alférez de Fragata D. José Lloret Linares.
Pensión mensual que le corresponde por el Isueldo
regulador : 699,47 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 874,33 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 1.049,19 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.224,05 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
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incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.398,91 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el «día 28 de diciembre de 1964.-Re
side en San Fernando (Cádiz).-(28).
Cádiz.-Doña María Martínez Márquez, huérfa
na del Operario de tercera de la Armada D. Antonio
Martínez González.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 613,47 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 766,83 pesetas mensuales.-Toetal pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 920,19 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.073,55 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.226,91 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en San Fernando (a
diz).-(53).
Murcia.-Doña Angeles y doña Joaquina García
Segado, huérfanas del Auxiliar de tercera de Ofici
nas de la Armada D. Manuel García Victoria.-Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 736,63 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 920,78 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero .de 1965, según fecha
de arranque : 1.104,93 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.289,08 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.473,23 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el .día 28 de diciembre de 1%4.
Residen en 'Cartagena (Murcia).-(54).
La Coruria.-Don Tasé Pérez Díaz, huérfano del
Artillero de primera de la Armada D. Lesmes Pérez
Díaz.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 763,43 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 954,28 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque: 1.145,13 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero. de 1%6, según fecha de arran
que: 1.335,98 pesetas ínensuales. - Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.526,83
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). (61).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
Cádiz.-Doña María Nogueiras Manzanera, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
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don José Manuel Nogueiras Teo.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 500,00
pesetas. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 26 de mar
zo de 1966.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(59).
La Coruña.-Doña Carmen Vigo Soto, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada don
Juan Vigo Vilela.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1961-, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento 'del 100 por 100, a par
tir .de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en El Fe
rrol idel Caudillo (La Coruña).-(28).
Pontevedra.-Doña Juana y doña María Rodrí
guez Ibars, huérfanas del Contramaestre de Puerto
de la Armada D. Sebastián Rodríguez Garrido.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque: 1.000,00 pesetas. mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el idía 6.de diciembre de 1966. - Residen en Teis
(Pontevedra). .(63).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1%1
y 1, 60 y 193 de 1964.
La Corufia.-Doria Luz y doña Juana Ruibal Cal,
huérfanas del Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada D. José Ruibal Rodríguez.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
idel 25 por 100, a partir de 1 de abril .de 1964; según
fecha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha. de arran
que: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100L a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Resi
den en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).-(68).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
pc sición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conf,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde el día siguiente al del fallecimiento
del causante. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(3) Se le aplica el incremento del 125 por 100,
de acuerdo con el Decreto 3.382/65.
(5) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Victorina Caeiro Veiga,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 23 de julio de 1965 (D. O. núm. 186). La percibi
rá desde el día siguiente al del fallecimiento de su. ci
tada madre hasta el 21 de febrero de 1967, fecha en.
que cumplirá los veintitrés años de edad.
(7) Se le aplica el incremento del 125 por 100, de
acuerdo con el Decreto 3.382/65.
(12) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales ,desde la lecha de publicación de la Ley
número 60/64. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(16) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el
14 de junio de 1974, fecha en que quedará extin
guida.
(17) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el
14 de junio de 1977, fecha en que quedará extin
guida.
(18) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha sde publicación de la Ley 60/64 hasta el
14 de junio de 1974, fecha en que quedará extin
guida.
(19) Pensión temporal señálada• en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el
14 de junio de 1969, fecha en que quedará extin
guida.
(20) Pensión temporal señalada en razón n los
años de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el
14 de junio de 1969, fecha en que quedará extin
guida.
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(22) Se le transmite la pensión vacante po:- fallecimiento de doña Rosa Guillato Segundo, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 26 de noviembre de 1926. La percibirádesde la fecha de publicación de la Ley 193/64.
(28) La percibirá desde la fecha de publicaciónde la Ley 193/64.
(29) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Andrea Otero. Mu
ñoz, a quien le fié concedida por este Consejo Su
premo el 11 de octubre de 1947. La percibirá desdela fecha de publicación de la 71,ey 193/64-, siendo com
patible con la pensión de viudedad que percibe.
(40) Se rectifica la pensión que les fué concedida
por este Consejo Suprema el 8 de octubre de 1966
(D. O. núm. 240) y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el' de
recho a coparticipar a la huérfana doña María Luisa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(41) Se le rehabilita en la pensión que le fié con
cedida par Orden de 8 de abril de 1895 y que dejóde percibir por haber contraído matrimonio. La per
cibirá desde el día siguiente al del fallecimiento de
su esposo.
(42) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Francisca Gómez Ro
dríguez, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 23 de agosta de 1913.
La percibirá desde la fecha de la publicación de la
Ley 193/64.
(53) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Márquez Pon
ce, a quien le fué concedida por el Ministerio de De
fensa Nacional el 31 de marzo de 1939 (D. 0. nú
mero 99). La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64.
(54) Se les recondce el derecho a entrar en el
disfrute de la pensión que les fué concedida por el
Consejo Suprema de Guerra y Marina el 25 de ene
ro de 1926 (D. O. núm. 40). La percibirán en co
participación y por partes iguales desde la fecha de
publicación de la Ley 193/64. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de 11 co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nueva de
claración.
(59) La percibirá desde la fecha de su petición,
acuerdo con la Ley 193/64. ,
(61) Se le transmite la pensión vacante po.7 fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Díaz Carneiro,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 25 de abril de 1901. La percibi
rá desde la fecha de publicación de la Ley 193/64.
(63) Se rectifica la pensión que les fué concedida
por este 'Consejo Supremo el 17 de noviembre de
1964- (D. O. núm. 2) y se les hace el presente seña
lamiento, que percibirán en coparticipación y por
partes iguales desde la fecha en que se le reconoce
el derecho a coparticipar a doña María, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
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cuenta del anterior .señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. Esta pensión es compatible con la de viu
dedad que percibe dicha huérfana. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevc
señalamiento.
(68) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 193/64, en que entra a coparticipar en la
misma la huérfana doña Juana, siendo compatible
con la pensión de viudedad y otra extraordinaria que
percibe por un hijo dicha huérfana. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
Madrid, 13 de enero de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 23, pág. 363.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la publicación de la
Orden del Ministerio del Ejército de 27 de agosto
de 1966, referente a señalamiento de haberes pasivos
concedidos a personal de la Armada, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 206, de 10 de septiembre
último, se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Sargento Fogonero D. Miguel Costa Díaz.
DEBE DECIR:
Sargento Fogonero D. Miguel Costa Bonet.
Madrid, 6 de febrero de 1967.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
ANUNCIOS PARTICULARES
JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE
LAS PALMAS
El próximo día 20 de febrero del corriente ario
tendrá lugar en la Sala de juntas de este Arsenal el
acto de subasta pública de los efectos comprendidos
en siete lotes, y cuyas especificaciones y pliego de
condiciones se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta.
Arsenal de Las Palmas, 31 de enero de 1967.—El
Comandante de Armas Navales, Presidente acciden
tal, Antonio Hernández-Francés Oramos.
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